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PARA CALZADOS 
Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
EL CINE REFLEXIONES 
C O M O E L E M E N T O 
DE C U L T U R A 
Repetimos a nuestros lectores que ¡a 
causa principal que nos impulsa a escri-
bir estos artículos es, por una paría, 
nuestra admiración por las tradiciones 
artísticas y culturales de nuestra amada 
ciudad, y, por otra, nuestro deseo de 
coadyuvar en la medida de nuestras 
cortas fuerzas a educar ai público ante-
quérano,—que debe ser el digno here-
dero y continuador de la gloriosa labor 
cuUural de sus antepasados,—para que 
vea en el cine una finalidad instructiva 
y educadora. 
En pasadas centurias, este noble 
amor de Antequera a la cultura, se 
reveló pujante en las letras y en las 
artes, en ia agricultura y en la industria, 
y convirtió a nuestra ciudad en una 
colmena de industriosas abejas, traba-
jando todos con noble entusiasmo e 
interés en los distintos ramos de la 
actividad humana, y dando a Anteque-
ra muchos días de gloria y de prosperi-
dad. Todavía no había derramado en 
ella su veneno mortífero esa propagan-
da £ntisocial,—verdadera destructora de 
toda cultura cívica—, que ha desunido 
a los que antes laboraban en paz y 
armonía por el bienestar y engrandeci-
miento de Antequera. 
Ahora bien, sería muy sensible que 
por incufia y por falta de labor educa-
dora, prevaleciera en el público de 
nuestra amada ciudad el gusto por la 
película inmoral y nociva, Y esto sería 
sensible de modo especial, porque cons-
tituiría un vergonzoso e innoble atenta-
do a la cultura tíadicional de Anteque-
ra, cultura que envidian muchas ciuda-
des y aún muchas capitales de nuestra 
nación. 
Nada hay, en efecto, tan perjudicial 
para la cultura de un pueblo como el 
18. L U C E N A . 18 
Rreolo fijo 
Ventas ail oontsicio 
cine inmoral, el cual, como hemos di-
cho, estraga ía imeligencia, despierta y 
desarrolla en el hombre ios instintos de 
la besíh, es altamente nocivo desde ei 
punto de vista médico, y por todas estas 
razones, debe ser considerado como un 
pe igroso enemigo de toda cultura, 
sobre todo por ías clases directoras y 
por los paires de familia. 
Todos los verdaderos amanten de las 
tradiciones culturales y del bien de 
Antequera deben, pues, contribuir con 
sus palabras, con sus consejos, y, sobre 
todo, ron sus ejemplos, a que se forme 
en todos el gusto y la afición por ia 
película instructiva, artística y moíaiiza-
dora, verdadero elemento de cultura, y 
a que se mire con aversión, como cosa 
nociva y perjudicial, al cine que se des-
via de su misión educadora, al que pro-
yecta películas inmorales, que nunca 
deben permitir el público y las personas 
conscientes de sus deberes cívicos y 
culturales. 
X. 
EL BALANCE comentari8S ruralefc 
DE U N A E T A P A 
¡LAMENTARIA 
DESENGAÑAOS. . . . ! 
Ei RL-IT legítimo es el que mata 
las moscas, cucarachas, escarabajos y 
otros insectos, el falsificado los adormece 
y vuelven a vivir y molestar. 
El PL.IX legitimo no se vende a 
granel como ese que hacen con polvos 
de pelitre y gasolina, que mancha la 
topa y los muebles. 
RI-IT también se vende en polvo 
para limpiar de chinches las camas, 
cuadros y muebles, dando un excelente 
resultado,como puede verlo quien lo utilice 
De venta en «El Siglo XX». 
Se han cerrado las Cortes. Y al fin han 
dado comienzo las vacaciones de verá-
no. Suponemos que nuestros diputados 
serán de los felices mortales que salen 
en busca de la brisa del mar. Pero ftO 
porque nosotros no podamos hacerlo, 
les regateamos ese derecho. Hay qpe 
reconocer que se lo han ganado. La 
etapa ha sido fecunda a pesar de su 
brevedad, y donde verdaderamente se 
ha logrado una labor más intensa ha 
sido en agricultura. No en cuanto a la 
cantidad de lo legislado, sino a su con-
tenido breve e inspirado en la sangrante 
realidad que atraviesa el campo. Se ha 
tendido a resolver los males que más 
intensamente imposibilitaban nuestra 
producción. No se han orientado en el 
sentido de buscar términos nuevos, fóí-
muías snobistas, atgo que deslumbre 
por la novedad o por estar traducido de 
éste o aquél idioma. Simple y sencilla-
mente, inspirándose en lo que acontece 
en nuestro campo, se han propuesto 
fórmulas prácticas que solucionen e! 
desenvolvimiento de ios agricultores 
que había llegado a ser imposible. 
El problema del trigo se planteó va-
lientemente llegando hasta donde ha M 
sido menester. Ya se está comprando 
trigo, y terminado el que responde ais 
garantía prendaria del Crédito Agrícolaf 
seguirán los de las Sociedades de La-
bradores, y después ei de los parti-
culares. 
En marcha esta solución que había 
llegado a ser apremiante y que impedía 
que el labrador pudiese atender obliga-
ciones ineludibles, se ha planteado el 
segundo problema, la viabilización de la 
Reforma Agraria, del que no hace falta 
encarecer su transcendencia. Su enorme 
complejidad y el prurito de ser la rtvan-
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NO HAY MEJOR PROPAGANDA QUE LA QUE HACE EL MISMO PUBLICO QUE VISITA 
S A R U I Z 
A medida que la temporada avanza liquida esta casa miles de artículos a mitad de su valor: | 
GE1SPONES a 2 ptas. metro. 
TRAJES C A B A L L E R O , lana, a 21 pesetas corte. 
CAMISAS SEDA MATE, última creación de la moda, exclusiva de esta casa. 
Gompre siempre el J AROIV M AI> AM. El que lo use una vez lo 
gastará siempre. Le dará belleza y juventud. Pastilla mediana, 075; pastilla grande, 140 ptas. PRECIO FIJO 
VISITE SUS ESCAPARATES, DONDE VERÁ SIEMPRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 
AÍMTEIQLJSÜRA - OAL.L.ÍE INPANX£E, A© y 4-8 - T E L E F O N O 8 4 
cha de las pasioncilias de los sectaris-
mos, hacía de é! un verdadero laberinto, 
que como el célebre de Creta, tenía 
muy difícil salida. Pero poco a poco, 
sin darle vuelos de gran empresa, se 
han ido sentando aquellas modificacio-
mes sustanciales que podían hacería po-
sible, no obstante sus errores fundamen-
tales de planteamiento e iniciación. Y 
así, se ha logrado reducir el inventario 
adecuadamente y dar cierta sensación 
de fijeza, de permanencia y determina-
•dón de normas, para que deje de actuar 
iobre e! campo ia depreciación que re-
presenta esa perenne interrogación que 
i tosiga a! labrador sobre a quién irá a 
parar su patrimonio familiar, lleno de 
tradición y de rt cuerdos, que representa 
Ja heredada hacienda, en el que una tras 
©tra generación se han ido acumulando 
los esfuerzos y el ahorro pa/a su mejo-
ramiaito y acrecentamiento desús pro-
ductos. El proyecto de reforma de la 
Reforma Agraria desvanece muchas 
sombras y sí su aplicación la inicia este 
ministro de Agricultura que tan desinte-
resadamente va a la médula de los pro-
blemas sin alardes de conocimientos 
teóricos, puede decirse que la incógnita 
iíel campo se ha despejado. 
Juan del Campo. 
íDe «La Mañana», de Jaén.) 
¡Alfonso 
s u I z o 
M.ec DHJINÍTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
A 0.40 butaca y 0.20 general 
podrá ver hoy en el SALÓN 
RODAS la mejor película an-
daluza: 
E L RELICARIO 
VIDA TTÍÜNICIPfiL 
L A S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
Se reúnen bajo la presidencia de! 
señor Heras, los señores Sorzano, Mu-
ñoz Burgos, Rosales, Quintana. Alami-
na, Muñoz López, Ruiz, Sanz, Ríos, Ve-
lasco Dorado y Velasco Alvarez. 
Actúa de secretario el señor Villarejo, 
auxiliado por el señor Torres, que lee 
el acia de ia anterior. El señor Sorzano 
quiere aclarar que ia minoría de Acción 
Popular votó el asunto del capellán del 
Hospital en el sentido de que no les 
parecía extemporáneo y quiere también 
hacer constar que no llevaba la idea de 
sustituir al actual capellán, como se ha 
dicho en la calle. El señor Ríos se con-
gratula de estas manifestaciones que 
desvirtúan lo que de público se había 
dicho. Y sin más, se aprueba el acta. 
E! interventor señor Sánchez lee las 
cuentas. El señor Sorzano hace unas 
indicaciones sobre el gasto de leña para 
!a matanza de cerdos, y después de al-
gunas explicaciones del señor Muñoz 
López se queda en estudiar el asunto 
eo comisión por si cabe obtener alguna 
economía para lo sucesivo. Después de 
pedir aclaración a otra cuenta, se aprue-
ban todas. 
También se f prueba la distribución 
de fondos para et presente mes. 
Se da cuenta del fallecimiento del 
guarda de los jardines de la Alameda, 
y se acuerda dar el pésame a la familia 
y que se le dé el euxüio a que tenga 
derecho. 
Para sustituir ai fallecido se nombra 
a José Aciego Jiménez, que tendrá tam-
bién la obligación de trabajar como jar-
dinero. 
Se lee dictamen de la comisión de 
Obras, en que da conformidad sobre el 
presupuesto de reparaciones en el edi-
ficio del Instituto y construcción de 
vivienda para ei conserje. El señor Ríos 
apoya el dictamen, y se acuerda apro-
barlo y recomendar a la Comisión de la 
Décima que las obras se ejecuten antes 
de empezar el nuevo curso. 
Se acuerda ayudar a los vecinos de 
BobadiHa para los festejos que proyec-
tan celebrar el día 15. 
Léese el dictamen que emite el abo-
gado asesor sobre el falio del Tribuna! 
Económico Administrativo sobre recur-
so interpuesto por don José Carreira 
Jiménez. El señor Ríos dice que, según 
el dictamen, no hay más remedio que 
cumplir la sentencia, pero que como in-
dica el letrado debe pedirse la copia 
literal de la misma. El señor Rosales 
dice que está visto que no se puede 
apelar, pero se puede ver, por ta copia 
de la sentencia, cómo ha sido tramitado 
el asunto y si ha habido alguna omisión 
o dejación de derecho, por si cabe exi-
gir responsabilidad a quien la tenga. 
Se acuerda de conformidad con ambas 
manifestaciones. 
Sobre reclamación de don Juan Ca-
rrasco Moreno, que solicita se dé de 
baja un vehículo que vendió a un veci-
no de Alameda, se acuerda pedir noti-
cias a dicho pueblo para saber si se ha 
dado allí de alta. 
En otra reclamación de don Francisco 
de la Cámara (jarcia, se acuerda reco-
nocer el vehículo que pretende dar 
de baja. 
Se accede a petición d« terreno en 
el Cementerio, que solicita doña Adela 
Pedraja. 
Dase lectura a informe del señor le-
trado asesor en ei expediente del con-
tratista de las obras de pavimentación, 
y según el cual este señor ha presenta-^  
do un escrito en el que sólo alega que 
no se le han pagado algunas certifica-
ciones de obras, y según el informante 
se le ha abonado con exceso, ya que las 
obras no han sido recibidas por el 
Ayuntamiento ni provisionalmente. El 
señor Rosales dice que no se pueden 
recibir y que se le debe dar un plazo 
para hacer la reparación que precisan 
las calles, transcurrido el cual debe 
efectuarse por administración y con 
cargo a la fianza que tiene depositada 
el contratista. Ei señor Ruiz pide se 
aplace el asunto hasta que esté presente 
el señor Cuadra. El señor Sorzano eo-
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tiende no hay desatención para éste si 
se acuerda que pase a estudio de la 
comisión de Obras. Se acuerda, al fin, 
que la comisión se reúna el lunes, para 
cuyo dia estará aqui el señor Cuadra y 
el secretario municipal, que podrán in-
formar en el asunto. 
Se lee un escrito de los vecinos de 
Bobadilla quejándose de que no dis-
ponen de agua potable por estar seca la 
iuente de que se surten. En vista de este 
ef crito, por el alcalde se dirigió carta a la 
Jefatura de Obras Hidráulicas pidiendo 
se efectuaran sondeos para buscar agua 
con destino a dicho anejo, y se lee la 
contestación en que se manifiesta lo 
que puede hacerse para realizar dichos 
sondeos. Al señor Sanz le parece bien 
lo hecho por el alcalde, pero como la 
necesidad no admite aplazamientos, 
pide se soMciíe deí gobernador o de la 
Jefatura el envió de camiones con 
agua. El señor Rios habla de gestiones 
de una comisión que se nombró y a la 
que el dueño de un pozo, de !a finca la 
Languijuela, dijo que no tendn'a incon-
veniente en vender su propiedad. Se 
sigue la oiscusión, y por último se 
acuerda efectuar todas esas gestiones, 
pero que mientras tanto el camión de 
riegos del Ayuntamiento lleve agua a 
diario a dicho pueblo, y surta a aquellos 
vecinos mediante el pago de diez cén-
timos por cántaro, para compensar el 
gasto de gasolina. 
Se da cuenta de escrito de don Ma-
nuel García Fernández sobre habilita-
ción de crédito para pago de la canti-
dad que le adeuda el Ayuntamiento por 
su aportación a la construcción del 
camino de Cartaojal. El señor Veíasco 
Alvarez, pide que el escrito pase a co-
misión con carácter urgente para que 
no quede en olvido como otro presen-
tado anteriormente por dicho señor. 
Después de hablar otros ediles y acla-
íarse que dicho crédito está reconocido 
y pertenece ai presupuesto extraordina-
rio, se acuerda que la comisión de Ha-
cienda se reúna el martes para resolver 
el asunto. 
Se accede a petición de vecindad de 
Pi^ ar Palomo Valle y Antonio Flores 
Tudela. 
Concédese permiso de un mes al 
director del Laboratorio don Miguel 
Rodríguez Lara. 
En urgentes se presenta dictamen del 
leirado asesor respecto a la posibilidad 
de ofrecer la plaza de Guerrero Muñoz 
como solar para la Casa de Correos. El 
señor Sorzano dice que según dicho 
informe las trabas casi no existen, pues 
todo se reduce a hacer una gestión 
cerca del gobernador y pedir la autori-
zación del Ministerio de !a Gobernación. 
El señor Ruiz entiende que mientras no 
se conozca oficialmente que no ha sidj 
aceptado el solar ofrecido, no debe ha -
cerse nuevo ofrecimiento, y que lá co-
misión que se nombró debe hacer en 
Madrid gestiones para que se acepte. 
El señor Sorzano reitera la noticia ofi-
ciosa que comunicó al señor Laude el 
subsecretario de Comunicaciones, anun-
ciándole que no será aceptado el solar 
N O O L V I D E N 
Q U E l_A 
VENDE 
! Dormitorios para novias, desde 
i 200 pesetas. Dormitorios ds lujo, 
| a precios muy módicos. Camas de 
i acero, para matrimonio, desde 9 
I duros. Colchones llenos de lana, 
1 desde 11 pesetas. Somiers de hie-
¡ rro, de matrimonio, a 32 pesetas. 
| Cómodas desde 10 duros y las de 
clase superior, a 14 duros. 
Trajes hechos, papa caha-
¡ llero, desüe 15 péselas. 
i Pantalones hechos, a 5 pesetas. 
| Calcetines para caballero, tres pa-
res, una peseta Popelín de cami-
sas, clase superior, a 60 cén-
timos. 
Crespones de seda al.50 mi. 
Colchas de seda, de matrimonio, a 
15 pesstas. 
Mamones de Manila, gran-
des, a 25 péselas. 
Muselina de sábanas, con seis 
cuartas de ancho, a peseta metro. 
Lana de colchones, muy buena, a 
precios muy económicos. Cortes 
de colchón, para matrimonio, a 9 
pesetas. Sábanas de un ancho, casi 
regaladas. Muselinas y Vichy, des-
de dos reales. Batistas, desde 30 
céntimos. 
Infinidad de artículos impo-
sible de enumerar, a precios 
increíbles. 
C A L L E LUC 
que pertenece al Asilo de Huérfanas, f 
entiende innecesario el gasto de viaje a 
Madrid. El señor Velasco se opone ar 
que se ofrezca ia plaza de Guerrero 
Muñoz, poique tenemos muy pocas 
plazas y no debe privarse de ese lugar 
de recreo a los niños. El señor Ríos 
dice que la comisión nombrada es la 
que tiene que estudiar el zsunto e infor-
mar, y si se le restan estas facultades él 
por su parte, dimitiría su puesto en 
dicha comisión. Finalmente, se acuerda 
que el dictamen pase a conocimiento de 
los comisionados, que verán la conve-
niencia de ofrecer ese u otro solar si 
llega el caso. 
Acerca de una petición de don Juan 
García Mármol para que se le preste el 
piano del Ayuntamiento, se produce 
largo debate acerca de si se debe 
seguir prestando ese instrumento o nor 
y al fin se acuerda darlo por esta ve :^ 
ron la obligación de que no se pong* 
a la intemperie y responda el peticiona-
rio de cualquier deterioro. 
En virtud de una denuncia del alcal-
de pedáneo de Cauche contra el guardia 
municipal de dicho anejo, se acuerda la 
instrucción de un expediente, designán-
dose juez instructor del mismo ai señor 
Rosales. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sanz se refiere a una peti-
ción de permiso de Jerónimo Ondveros, 
que pasó a comisión y no ha vueito, y 
desea se traiga con informe o sin infor-
me. Como resulta que lo que hay que 
averiguar es si tiene derecho a disfrutar 
el sueldo durante el mes de permiso, 
se acuerda que la comisión se reúna en 
la semana entrante. 
El señor Velasco pregunta si no hay 
medio de hicer las reparaciones y blan-
queo que precisa la Cárcel, y el alcalde 
dice que por la retención a que está 
sometido el Ayuntamiento por el Bancos 
de Crédito Local, no puede efectuar 
ningún gasto durante el mes de Agosto. 
Ei señor Sorzano ruega al alcaide Ifc 
informe si se ha hecho ya alguna ges-
tión sobre ta vuelta de la Zona, y aquél 
le contesta que no puede decírselo t n 
este momento por estar ausente el 
secretario. Además pregunta por <el 
desaloje del antiguo cuartel de la Guar-
dia Civil, y el señor Heras dice que ho^ 
ha terminado el plazo que se dió a los 
que lo habitan. 
Por último, el mismo edil hace ua 
ruego sobre la limpieza de elcaníaiillas, 
cuyas tapas se abren agolpes con peligre» 
de romperlas, y molestando al vecinda-
rio cuando duerme; cree que muy biera 
pueden destaparse empleando ganchos. 
El alcalde toma nota de ia indicación, y 
seguidamente levanta la sesión, cuanda 
es ya ia una de la madrugada. 
DE ARRENDAMIENTOS 
En El Siglo XX se expenden contra-
tos de arrendamientos de fincas rústicas» 
^ con arreglo a la nueva ley. 
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TORERÍAS 
Un torero, Adolfo Gómez, 
"Molinüla" 
Nunca son más ricos los hombres 
que cuando su riqueza es un aroma de 
continente espafioi; y si el aiiento espa-
fiol lleva consigo, estirado y juncal, el 
dosel maravilloso de «una capa y un 
vestido de torear», entonces vamos so-
fiando el torerillo y el poeta a lo largo 
de esos caminos de Dios: 
• Vémonos, primita, 
vémonos a «Cai» 
porque en San Fernando 
toritos no hay.> 
...Y aquí estoy, frente a este Adolfo 
Oómez «MoliniMa», siri conocerlo per-
sonaimente, pero sí en el ruedo, viénáo-
H esa voluntad afirmativa, constructiva, \ 
exclusivista; delante, enderredor, enci- i 
fina de un ncvilio de Santa Coloma to- i 
reariu por naíufales, haciendo una re- | 
surrección en el toíeo que yo, que pien- i 
«o en el milagro saívador del toreo por i 
«i toreo mismo, comprendo que «Molí- j 
uilla» ha venido a salvar esta decaden- | 
cia entre tantos noveles. 
* * 
Se abre la palmera de un capote y 
corre la sangre entre la arena. Una pá-
gina de la novela de Blasco Ibánez se 
nos viene a la memoria, pero el frío de 
pensarlo nos hace mirar a la realidad 
y vemos cómo revienta la luz de unos 
adornos de muleta, de unos quites se-
renos y tranquilos; de un dominio abso-
luto en sí mismo, y pensamos que ese 
muchachillo, sin grandes lecciones, que 
recibió el bautismo del buen torear en 
la Plaza algecirena y que ha extendido 
su nombre por todo este campo y la 
Andalucía occidenta1; por su disciplina, 
por su amor a la profesión mira, entre 
stuspifo y ansia de ser, al escenario de 
los grandes públicos; de los grandes 
públicos y de los grandes aplausos. 
¿Por aquí? ¿Por allí? ¡A la fiebre del 
toreo, «Molinilla»!; vivo y salado, co-
»no esas mujeres maravillosas que todo 
lo consiguen por su voluntad. Y yo lo 
vaticino: serás genial y serás torero. 
Y vamos soñando. 
Antonio Luis Saldaña. 
a 
AGE:INICIA DE: 
SIDRO MOIITORO IfAUARRO 
P A R T O S - 6 I N E C 0 L 0 6 Í A 
e i R U S Í A G E N E R A L 
Consulta: de 10 a 12 y de 3 a 6 
CANTAREROS, 36 
í 
R E S T A 
R A R A EL. 
BAICO HIPOTECMIO DE l lñU 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas,=!nt8rés mod¡có.=Facu!tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.—Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O 3 Teléfono, 2811 
SCEI 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
TODO LLEGflRft 
Hoy por dar un tropezón 
con suerte, dan al instante 
un banquete ai ignorante 
que va luciendo un chichón. 
Por eso los más hambrientos 
que de andar bien no hacen caso, 
desean dar un mal paso 
con ansiedad por momentos. 
Pero llegará al fin, día 
que los banquetes modernos 
se vayan a los infiernos 
por ser una tontería 
y además cosa grotesca 
el que cien hombres reunidos 
pongan sus cinco sentidos 
en beber y no agua fresca. 
Cuando, al fin, llegue el momento 
de ver el ridi que hicieron 
todos los que se creyeron 
que ta gloria es alimento, 
al suprimir las comidas 
suprimirán la elocuencia 
que causa la efervescencia 
délas cosas deglutidas... 
Y, {adiós final de banquetes 
donde, entre vinos y puros, 
muchos van a pescar duros 
valiéndose de zoquetes! 
Angel Palánquex. 
E D I C T O 
Don José de las Heras de Arco, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el «Boletín Ofi-
cia! > de esta provincia, n.0 174, corres-
pondiente al día 28 del actual, aparece 
inserto un edicto de la Junta Genera! del 
Repartimiento de este término munici-
pal, anunciando la exposición al públi-
co del Repartimiento General de Utili-
dades perteneciente al año 1935 por 
término de quince días hábiles, durante 
tos cuales y tres días después serán 
admitidas por la Junta las reclamaciones 
que contra el mismo se formulen. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, advirtiendo que el Repar-
timiento se encuentra de manifiesto en 
el Salón Japonés de este Excmo. Ayun-
tamiento durante las horas determina-
das en el Estatuto Municipal vigente. 
Antequera 30 de julio de 1935. 
José de las Heras de Arco. 
Suscr ipción 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 
D. María del Carmen García 




Don Manuel León Sorzano 
> Manuel Cuadra 
* Manuel Muñoz López 
Sr, Director del Banco Espa-
ñol de Crédito 
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BODA 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy se efectuará en !a iglesia parroquial 
de San Sebastián, el enlace matrimonial 
de la señorita Rosario Romero Real, 
hija de la dueña del Hotel Colón, con 
el joven oficial de Telégrafos don Ra-
fael Barrionuevo Carmona. 
Los contrayentes serán apadrinados 
por don Quintín Martín García y esposa 
doña Consuelo del Aguila, maestra na-
cional; actuando de testigos don jesús 
del Cid y Gil, don josé Alvarez Can-
delas y don Ramón Campos Gutiérrez. 
Los invitados serán obsequiados con 
espléndido lunch servido per el mismo 
hotel, después del cual la feliz pareja 
marchará a Granada, regresando luego 
para visitar Sevilla y Córdoba, 
Hacemos presente a ios desposados 
nuestro deseo de que gocen larga luna 
de miel. 
ENFERMITO 
Es Objeto de grandes cuidados por la 
grave enfermedad que le ha acometido, 
y en'la que, por fortuna, se ha iniciado 
una mejoría, el hijo más pequeño de 
los señores Moreno Pareja (don José), 
llamado León. 
Deseamos que tanto los padres como 
sus abuelos doña María Sarrailler y don 
Luis Moreno F. de Rodas, tengan la 
satisfacción de ver al enfermito total-
mente restablecido 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señor! 
ta Carmen Jiménez Campos, hija del 
fabricante de pan don Antonio Jiménez 
Carrión, para nuestro amigo don Anto-
nio Garéía Cabello. La petición ha sido 
efectuada por la madre del novio doña 
Ana Cabello, viuda de García, y primo 
don Félix Ruiz García. 
La boda se efectuará en breve. 
SE ALQUILA 
En calle Duranes, n.0 3, se alquilan 
dos pisos (principal y segundo) de re-
ciente construcción y completamente 
independientes. 
Para informes: calle Lucena. 58. 
S A L Ó N R O D A S 
HOY DOMINGO, DESDE 
LAS SEIS DE LA TARDE 
El más monumental reprlse de la tem-
porada. La película que nadie podrá 
superar por estar realizada con los me-
jores elementos del Cinema. 
E l Relicario 
por Rafael Arcos, Nieves Aliaga, Lola j 
Cabello, jesús Menéndez y Guerrita (el • 
rey del cante jondo.) \ 
VIAJEROS 
Para pasar temporada en Málaga, han 
marchado doña Josefa González, de Váz-
quez, e hija, y doña Isabel Morón, de 
Bernal, e hijos. 
También ha marchado a Málaga, en 
uso de permiso, don Pedro Huclín, 
empleado de la «Campsa». 
Han venido de Córdoba, a pasar 
unos días con su familia, doña Concep-
ción Navarro de Lázaro, e hijos, acom-
pañándola su hermana señorita Lolita, 
que ha pasado temporada en dicha 
capital. 
Han regresado de Torre del Mar los 
señores de Calcnge (don Ensebio.) 
También han venido, de Villa Alhu-
cemas, su actual residencia, el joven don 
Miguel de Talavera Gómez; y de Cór-
doba, el alumno de Veterinaria don 
Manuel García de la Cámara. 
ALGO ESPECIAL Y EXCLUSIVO 
El famoso Valdepeñas tinto que a 0.80 
ptas. litro, venden en Diego Ponce, 8. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se estrena una gran pp'ícu-
la, directa en español, por Ramón Pere-
da, que lleva por título «Héroe de 
Anacozary.» 
El martes se proyecta «La canción 
del sol», opereta alemana de gran pre-
sentación. 
El Fakir Daja-Tarto 
Procedente de Gibraltar, en cuyo 
punto desembarcó días pasados, se 
encuentra entre nosotros el famoso 
fakir DAJA-TARTO y según tenemos 
entendido, la empresa del Salón Rodas, 
en su deseo de dar a conocer a nuestro 
público !?s mejores atracciones de 
Europa, no sin vencer grandes dificul-
tades, ha tenido a bien contratarle por 
una sola función y por tanto hará su 
presentación el próximo martes 6. 
DAJA-TARTO es el hombre miste-
rioso que juega con la muerte, único 
artista en su género que ejecuta experi-
mentos científicos sin trucos de ningu-
na especie. 
Comprobado por la ciencia médica 
de todo el mundo, el Fakir, enterado 
sin duda de lo ocurrido con cierto ar-
tista, ruega que hagamos constar que a 
él le merecen el máximo respeto todos 
los públicos, e invita a todos los señores 
médicos de esta localidad para que se 
acerquen al escenario y den fe, pública-
mente, de la veracidad de su maravilloso 
trabajo. 
Acompañan a DAJA-TARTO, dos 
secretarios y una española bellísima, ga-
lardoneada años atrás con un título de 
miss. 
Felicitamos a la empresa del Rodas 
porque nos dará a conocer tan valiosa 
atracción. 
NATALICIOS 
j Ha dado a luz un niño la señora doña 
| Dolores Rojas Pérez, esposa del comer-
| ciante don Gustavo Miranda Roldán. 
Ha tenido, también un niño doña 
Carmen Sosa Mora, esposa del mecánico 
dentista don Alfonso Heckendorn. 
Asimismo ha dado a luz un varoncito 
la señora doña Gloria Conejo Ríos, es-
posa del director del Banco Central don 
Manuel Ruiz de la Cámara. 
Nuestra enhorabuena a los expresa-
dos matrimonios. 
SI NO TIENEN 
buen paladar sus comidas, es porque 
quiere; consuma Vinagres en Diego 
Ponce, 8. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Villodres. 
SE OFRECE 
una joven para hacer punto de incrusta-
ción; metro 30 ctms. Razón: Nájera, 24. 
FUNCIÓN TEATRAL 
Él viernes 16 de Agosto tendrá lugar 
la celebración de una velada-teatral por 
niños católicos de la localidad que pon-
drán en escena un precioso juguete có-
mico y un cuadro de una bonita zarzue-
la. También tomará parte la Juventud 
Artística Antequerana con otro diverti-
do juguete. 
Los productos de dicha función serán 
destinados a aumentar la suma de la 
suscripción abierta para la reconstruc-
ción de la iglesia y convento de los 
PP. Trinitarios. 
El domingo próximo se dará nota 
detallada de lo que ha de ser este acon-
tecimiento. 
¿HAY QUIEN COMPRE 
una buena partida de cajones de envase 
por muy poco precio? 
En la librería El Siglo XX. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La recaudación ordinaria y accidenta! 
en todos sus conceptos correspondiente 
al tercer trimestre del corriente ejercicio, 
tendrá lugar durante los días 1.° de 
Agosto al 10 de Septiembre, ambos 
inclusive. Transcurrido ese plazo los 
contribuyentes que no hayan satisfecho 
sus recibos incurrirán en recargo. 
I M O 
sólo se vende en bidones en la 
Liorería El Siglo XX. 
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VÍAJEROS 
Ha venido de Madrid don Norberío 
Priego Soto, alto empicado de la Direc-
ción general de Seguridad, quien re-
gresará dentro de unos días en unión 
dé su hija ia señorita Oliva, que ha pa-
sado temporada en ésta con su tío el 
notario don Martín Oiiva Atienza, Tam-
bién regresará a Madrid el hijo de éste 
don Enrique Oliva Priego. 
«IDEAL», DE GRANADA 
No deje de comprar siempre este pe-
riódico, de gran información, y que in-
serta a diario noticias de la localidad, a 
la que dedica, por tener corresponsal 
propio, preferente atención en su sec-
ción regional. 
EL PARTIDO RADICAL 
En la noche del miércoles tuvo lugar 
una junta general del partido Radical de 
ésta, con el objeto de proceder a la 
elección de nuevo presidente del Comi-
té local, vacante por fallecimiento de 
don Manuel Avilés Oiráidez (q. e. p. d.) 
Aunque se había anunciado que a 
dicho acto concurriría el presidente del 
Comité provincial don Pedro Armasa, 
con objeto de pronunciar un discurso 
relacionado con el pleito político de 
Málaga, a última hora supimos que 
había suspendido el viaje, y por tanto, 
según nuestras noticias, dicha asamblea 
se limitó a proclamar jefe, por unani-
midad, a don Manuel Aguilar Rodrí-
guez, actual presidente de (a Diputación 
provincial. 
AI quedar vacante la vicepresidencia 
que ocupaba el elegido, se procedió a 
votar el sustituto, resultando designado 
por mayoría de votos, don Juan Cuadra 
Biázquez, jefe de la minoría radical del 
Ayuntamiento. 
Para cubrir otros cargos vacantes en 
el Comité se facultó al nuevo presidente 
para designar a quienes habrán de ocu-
parlos. 
RADIO TÉCNICA 
Revista quincenal, que además de ser 
técnica publica un suplemento con los 
programas de las emisoras locales 
españolas y algunas extranjeras.—Cin-
cuenta céntimos. 
Está al llegar a El Siglo XX. 
El martes en eí SALON RODAS 
debut del famoso 
Faquir Daja-Tarto 
el hombre misterioso que juega 
con la muerte, único artista en 
su género que ejecuta experi-
mentos científicos sin trucos de 
ninguna especie. 
LA CORRIDA DE FERIA 
£1 cartel para la corrida de la próxi-
ma feria, que anunciamos en el número 
anterior» ha sufrido una variación, que a 
nuestro parecer lo mejora. En efecto, ia 
empresa taurina envió el viernes tele-
grama al presidente de la junta de Fes-
tejos, anunciándole haber ultimado el 
contrato con Marcial Lalanda, en susti-
tución de «Cagancho», quedando, pues, 
el cartel constituido por Lalanda, «Niño 
de la Palma» y Nicanor Villalta, los 
cuales lidiarán toros de la ganadería de 
Santa Coloma. 
Con este cartel, estimamos que la 
corrida del próximo día 21 atraerá gran 
número de forasteros que darán anima-
ción a nuestra famosa feria. 
LA NOVELA DE LA EMOCION 
Editorial Estampa ha iniciado la pu-
blicación de esta interesante colección, 
en cuadernos de nutrida lectura y ai 
precio de 50 céntimos. 
DJB VENTA m l E L SIGLO XXs 
La Casa de Correos 
En la sesión última se volvió a tratar 
del solar para la Casa de Correos. Se 
quedó en que la comisión nombrada al 
efecto haga las gestiones necesarias, 
incluso yendo a Madrid para ver de que 
por el Ministerio de Comunicaciones se 
acepte el solar de las Huérfanas, que 
según las noticias oficiosas obtenidas 
por el diputado señor Laude, no será 
aceptado por pertenecer a fundación de 
Beneficencia. 
Respecto a la cesión de la plaza de 
Guerrero Muñoz hay también algunas 
dificultades, para allanar las cuales se 
precisarán de quizás largos y laboriosos 
trámites burocráticos, que pondrán en 
peligro la realización de dicha mejora si 
llega fin de año sin haber ultimado ia 
aceptación del solar y la tramitación del 
proyecto, expediente da construcción, 
concurso, etc. Véase el ejemplo de ío 
que sucede con la nueva Cárcel. 
Nosotros seguimos estimando que los 
dos sitios designados no están en el 
lugar más conveniente para lo que es el 
centro comercial de la población, y 
como se trata de un edificio que debe 
estar en mejor lugar y además hermo-
sear una vía céntrica, aunque compren-
demos que el Ayuntamiento está muy 
agobiado, creemos necesario que en 
esta ocasión debe hacer un esfuerzo y 
recabar alguna ayuda para poder em-
plazar el edificio en el lugar más conve-
niente. 
Como a este fin debemos ayudar to-
dos los interesados, nos agradaría que 
quienes tengan alguna iniciativa, indi-
cando solar o edificio de posible ad-
quisición, o entre en sus cálculos hacer 
alguna oferta conveniente y que sin 
perjudicar sus intereses redunde en be-
neficio de la ciudad, nos lo den a cono-
cer, bien verbalmente o por escrito, cuya 
firma reservaremos si así lo desean. 
Inauguración de ia piscina 
El anterior domingo, a las cinco de ta 
tarde, tuvo lugar la bendición e inaugu-
ración de la Piscina Venta-Aibarizas. 
Al acto estuvieron presentes el alcalde y 
varios concejales, juez de Primera Ins-
tancia, capitán de la Guardia Civil y 
otras autoridades, que fueron invitadas 
por el propietario de la finca don José 
Rojas Pérez en el local de la Venta, cuyo 
bar está abastecido por don José Díaz 
García. 
La bendición de la piscina fué efec-
tuada por el cura de San Isidro don 
Pedro Pozo Soria. 
Desde aquellos momentos vióse la 
«playa» antequerana invadida poruña 
concurrencia enorme, que se fué reno-
vando durante toda ia tarde y noche, 
siendo numerosos los jóvenes que se 
zambulleron en las dulces aguas, de-
mostrando no pocos sus aptitudes na-
tatorias y ensayándose los más en ad-
quirir esta práctica que hasta ahora no 
habían podido ejercitar por no disponer 
en casa más que de la prosaica bañera 
o de la modesta tina. 
Que la piscina ha venido a llenar una 
necesidad lo demuestra el hecho de que 
durante todas las horas, desde el ama-
necer a la media noche, en los días de 
la pasada semana, ha habido siempre 
bañistas de todas las clases sociales, y 
asimismo no ha faltado, especialmente 
por las tardes y noches, concurrencia 
de curiosos que, aparte de distraerse 
con las proezas acuáticas, saltos y bro-
mas de aquéllos, encontraban placer en 
disfrutar de ia agradable temperatura 
de que se goza en dicha finca, tan bien 
situada. 
En la noche del viernes se abrió una 
pequeña grieta en uno de los ángulos de 
la piscina, y como esto ha coincidido 
con ia renovación del agua, que había 
que efectuar, se ha vaciado aquélla to-
talmente, y ayer quedó hecha la repara-
ción y se está terminando el tendido de 
la tubería que habrá de abastecer de 
agua propia la piscina, que volverá a 
abrirse al público el martes, probable-
mente. 
Felicitamos al señor Rojas Pérez por 
los buenos auspicios con que ha em-
pezado su negocio. 
Cuentos 
Ei mejor regalo y ío que más 
agrada a todos los niños son 
los cuentos. 
Los hay al alcance de todos los 
bolsillos, desde 
5 céntimos a 5 pesetas. 
Visite E L SI0LO XX 
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f ienso, escucho, 
(IDEAS PROPIAS Y 
SUGERENCIAS AJENAS) 
leo 
Hace veinticinco años.,., que un perió-
dico local publicaba una carta, al pare-
cer de una señorita, que se quejaba de la 
falta de un sitio apropiado para ciertas 
necesidades, en el paseo, y decía que 
cuando salió a la carretera había allí 
anos mirones que la obligaron a irse por 
la Glorieta, mientras que sus * modestas 
ropas» se le ponían como no quiera us-
ted saben... 
Por fin, a los veinticinco años, ha 
surtido efecto la queja y puede sentirse 
satisfecha la comunicante si no ha tenido \ 
ta mala ocurrencia de morirse. Si vive y ¡ 
se casó por entonces puede que tenga ya ' 
hasta nietos, que podrán servirse del nue-
vo minguitorio monumental \ 
Claro que éste no ha tardado veinti- ; 
cinco años en hacerse, pero ya..,, ya.... \ 
Por eso, sin dada, se ha inaugurado sin ¡ 
bombo ni platillosf aunque lo merecía. | 
Ahora nos queda la duda de si seguirán ; 
algunos yéndose a la carretera, por \ 
encontrarlo demasiado lujoso e higiénico. 
* * * 
Vamos progresando. Ya tenemos en 
Antequera una piscina y un remedo de 
servicio urbano de autobús. Hasta ahora 
la primera parece que se ha hecho sólo 
para hombres.... A la primera náyade 
que se decida a sepultarse en las ondas 
de la piscina le van a costear el ajuar y 
hasta le proporcionarán el novio, si no lo 
tiene. Lo malo es que hay muchas que 
i i enen pensado ser las segundas en ba-
ñarse, pero iayl, tendremos que suprimir 
el número uno.... 
En cambio, hay mucha concurrencia 
de ambos sexos en la playa, lo cual 
quiere decir que los escrúpulos femeninos 
están a punto de desecharse.... Asi debe 
ser porque no es Justo que el elemento 
masculino sea el único expuesto a la ad-
miración.... y a la critica. 
* * 
* . 
En breve tendremos un auténtico 
autobús para ir a la piscina y creemos 
que se establecerá un verdadero servicio 
con horario fijo y recorrido extenso por 
ia población. Poco o poco se acostum-
brará la gente a utilizarlo, por ser bara-
to. Ahora lo que hace falta urgente es 
que nos arreglen la carretera de Mollina, 
porque al salir del adoquinado no parece 







Precios my Mucis 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
«stc periódico está de venia en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
i IU OFERT 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
I Calidades y Mulos 
eKGMosdeeslacasa 
¡Grandes ventajas obten-
| drá!, inscribiéndose en 
nuestro 
Club de trajes 
C a s a 
l a 
S U C E S O S 
. UN HOMBRE COGIDO POR EL TREM 
E! miércoieu ingresó en el Hospital 
de San |uan de Dios un joven que había 
sido cogido por el tren en las proximi-
dades de la estación de La Roda. Dicho 
individuo dijo llamarse josé Viiches 
Morales, de 20 años, soltero, mecánico 
y vecino de Puente Genil. Declaró que 
había salido de su pueblo subiendo a 
un tren de mercancías, con intención 
de llegar a Bobadilla para buscar traba-
jo, y que ai llegar a la estación de Laí 
Roda se apeó, volviendo a subir al 
reanudar el tren su marcha, per© con 
tan mala fortuna que la rueda de un 
vagón le rozó un pie y se lo aprisionó, 
dando el pobre hombre voces en de-
manda de auxiilo, sin que nadie lo oye-
ra, hasta estar próximo a la estación de 
Fuente-Piedra, en cuyo momento los 
empleados hicieron parar el convoy y 
auxiliaron al herido, al que subieron a 
un furgón y después se le trasladó al 
Hospital de Antequera. 
En éste le fueron apreciadas lesiones 
de pronóstico reservado en ambos pies 
y otras leves en distintas partes del 
cuerpo, siendo necesario amputarle la 
pierna izquierda por su tercio medio. 
HURTO DE CABALLERIAS 
Del cortijo Juncal hsn desaparecido 
una yegua y dos mulos, propiedad de 
Francisco Podadera Moreno. La Guar-
dia Civil practica diligencias para des-
cubrir el paradero de los semovientes 
y ha dado cuenta del robo al Juzgado 
de Instrucción. 
INCENDIOS EN EL CAMPO 
En el Juzgado de Instrucción se es-
tán tramitando sumarios por los siguien-
tes siniestros, al parecer casuales: 
Por incendio de ocho parvas de trigo 
de a 40 fanegas, tres de garbanzos de 
a 50, y tres de cebada de a 100, propias 
de Rafael Conejo Arrabal, que se encon-
traban en una era del cortijo Loma de 
la Higuera, de este término. 
Por otro incendio de mieses, cuya 
cuantía aun se desconoce, propias de 
José Gaiisteo Muñoz, que se hallaban 
en una era del cortijo Cabrera, dei tér-
mino de Fuente-Piedra. 
Y otro fuego que destruyó siete fa-
negas de garbanzos, propias del auxi-
liar de carreteras Miguel Pérez Aguílar. 
POR INTRUSISMO 
El odontólogo don José Mana Mar-
tínez Castel, de 30 años, domiciliado 
en calle Estepa, ha presentado en ia Je-
fatura de Vigilancia una denuncia contra 
cuatro personas que ejercen indebida-
mente la profesión del denunciante. Et 
asunto ha pasado al Juzgado de Ins-
trucción. 
— Plgfoa 8.t — EL SOU DE ANTEQUERA 
B a p Hipolecerio de Espala 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E : D E L I M R U E S T O D E U T I L I D A D E S 
A G B T B : 
Enr ique Cas tañeda 
CALLE DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
M A A A 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Han sido denunciados Manuel Fer-
nández Paradas y Francisco García (a) 
el Riojo, por pastoreo abusivo en terre-
nos del cortijo Los Nogales; y Antonio 
García López, por igual motivo en la 
casería de Gálvez. 
Por infracción al Código de Circula-
ción, por carecer de luz los vehículos 
qtie conducían, han sido denunciados 
José López Artacho, Luis Arjona Ter-
nero, josé Carmona Paradas y Antonio 
Fernández Muñoz, y por no llevar las 
llantas reglamentarias en sus carros, 
Luis y Cristóbal Pedrosa García. 
UN DESAPARECIDO 
La vecina Rosario Díaz Orcha (a) la 
Charo, de 30 años, ha denunciado en la 
Jefatura de Vigilancia !a desaparición de 
un hijo suyo de 12 años llamado josé 
Díaz OrcSaa (a) Charito, el cual se halla-
ba guardando cerdos en una finca del 
partido Alto. Dicho menor lleva traje 
oscuro con rayas, zapatos de campo, es 
moreno, con ojos grandes, bajo y con-
textura mediana. Por el personal de Po-
licía de esta piantilia se realizan gestio-
nes para averiguar su paradero. 
INSULTOS, RIÑAS Y MALOS 
TRATOS 
Antonio BeHeiri Cano, de 71 años, 
domiciliado en calle Santa Clara, ha 
denunciado en !a Jefatura de Vigilancia 
que ha sido golpeado brutalmente por 
un individuo a quien ha criado desde 
pequeño, llamado José Varea Avalos, de 
25 años, el cual es de corta mentalidad, 
a lo que parece, y ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado Municipal. 
Carmen Roldán Gálvez, de 49 años, 




V E L A S C O 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
RADIO SPORT 
Gran revista de televisión, cine 
sonoro, fonografía, etc., la primera 
editada en España.—Una peseta. 
De venta en El Siglo XX. 
j do que en su domicilio se presentó el 
! jueves su cuñado Manuel Ruiz, en 
1 estado de embriaguez, maltratándola de 
\ palabra, con frases indecorosas e inten-
tó agredirla. 
E! lunes fueron asistidos en la Casa 
de Socorro Juan Gallardo Hidalgo, de 
25 años, habitante en calle Cruz, y Ma-
nuel Reina Muñoz, de 37 años, con 
domicilio en la Quinta, ios cuales pre-
sentaban lesiones leves, por riña entre 
ambos. La cuestión, que tuvo lugar 
frente al fielato de la Cruz Blanca, fué 
motivada porque el primero reclamaba 
al segundo una comisión por venta de 
cerdos, y aunque el Reina no se lo 
negaba sino que ofrecía pagársela al 
día siguiente, se enredaron de palabras 
y se maltrataron mutuamente. 
UN RECLAMADO 
Por la Policía ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción un individuo llamado MI-
guel Romero Díaz (a) Miguelito, el cual 
se hallaba reclamado por un Juzgado de 
Córdoba y aJemás, se estima que está 
incurso en la ley de Vagos y Maleantes. 
MORDEDURAS 
El niño Antonio Romero Martín, de 
10 años, habitante en calle Cruz, resul-
tó con una herida en el brazo derecho, 
producida por un perro, propiedad de 
José Lara Ramos, de plaza de Abastos. 
Manuel Solórzano Clemente, vecino 
de calle Higueruelo, fué herido en el 
antebrazo izquierdo por un perro de 
Carmen Jiménez Moya, de calle Plato. 
También ha resultado con una lesión 
en la pierna derecha la niña María Ro-
dríguez García, que fué mordida por un 
perro de Remedios Manzano Artacho,. 
que como la pequeña habita en el anti-
guo cuartel de la Guardia Civil. 
Los lesionados recibieron asistencia 
en la Casa de Socorro, y los perros 
fueron sometidos a reconocimiento y 
observación. 
¡novias! ¡novios! 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa fosé María Garda, 
de Lucena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
UN HOMBRE, HERIDO 
En la noche del domingo anterior se 
recibió aviso telefónico en la Jefatura 
de Vigilancia de que en la terminación 
de la calle Carreteros había un hombre 
herido. Personados los guardias Eladio 
Bravo, Francisco Hijano y Juan Moreno 
encontraron a José Daza Muñoz, de 31 
años, vendedor de caramelos, vecino 
de Loja y domiciliado accidentalmente 
en la cuesta Zapateros, el cual presen-
taba una herida en el brazo izquierdo,, 
por lo que fué llevado a la Casa de 
Socorro, donde se le curó, calificán-
dose la lesión de pronóstico reservado. 
Según dijo el herido, se había encon-
trado con un tai Miguel Lanzas Arenas-
el cual, sin mediar palabra, sacó una 
navaja, y le dió un corte, dándose se-
guidamente a ia fuga. 
Dos de los guardias marcharos en 
m SOL DS ANTEQUS^I 
busca del agresor, al que encontraron ( 
a la puerta de su domici'io y !e ocupa- j 
ion la navaja. Según parece, manifestó | 
íjue a! salir de calle San Miguel se en- | 
contró con el otro, que le preguntó si \ 
se llamaba Manuel, y al contestarle que \ 
no, le dió un puñetazo en un ojo, pro- | 
ducténdole también una herida en la í 
barba, viéndose él obligado a defender-
se, aunque negando lo hiciera con la I 
navaja que se le encontró y que dijo no j 
era suya. 1 
El detenido fué puesto a disposición j 
del Juzgado de Instrucción. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 1 
Por dejar abandonado un carro en 1 
la vía pública, ha sido denunciado dos -! 
veces a la Alcaldía el vecino de !a cues- ! 
ra Real, Juan Terrones. 
También ha sido denunciado por j 
igual motivo, Francisco Hidalgo Fer- ; 
ñández, de calle Doncellas. 
Por marchar con excesiva velocidad, l 
ha sido denunciado don Nicolás Cortés j 
Barbero, que conducía el automóvil | 
MA. 2.705 propiedad de! vecino de | 
Málaga don Casimiro de la Muela j 
Alarcón. 5 pfC 
mcr c o r i desgana^ 
en todas las edades es perni- ^r5 
cioso; pero a la edad del des- É \ tó®^] 
arrollo, reviste caracteres su- ^ \ r^^5,0' 
mámente graves. 
Es u n peligro 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando el t ónko-
recomtituyente "Salud", el más 
indicado para devolver el ape-
tito y restaurar las fuerzas. 
Para su existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y Ja anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y lozanía, no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 
Aprobado por la Acade- r . ^ . - 0 ^% 
mía de Medicina. \ tf\c^c!:rscft\^; 
Se puede tomar en lodo 
tiempo. ~ 
No %r vende e granel. 
mu CO 
C O N T R A L A S CAIMAS 
DE VENTA: 
s l i 
Y EN LAS BUEGAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERÍAS 
Oe viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen García Morente, Francisco 
Carado Romero, Africa Cabello Orozco, 
jo&é Miranda Rojas, José Fernández 
Muñoz, Dolores Luque García, Dolores 
Ramos Robledo, Carmen Páez Cobos, 
Manuel Pértz Orozco, Manuel Pozo 
González, José Campos Ramírez, José 
Alfonso Juan Heckendorn Sosa, Manuel 
León Baeza, Ascención Rodríguez Ruiz, 
Carmen Viilalón Palomo, Natividad 
Burgos Cabello, Rafael Pascual Rcí-
dríguez. 
Varones, 9 —Hembras, 8. 
Los que mueren 
María Rodríguez Martínez, 15 meses; 
Manuel Castilla González, 2 años; Joa-
quín Suárez Berrocal, 74 años; Ana Ji-
ménez González, 17 meses; Rafael Cor-
bacho Peralta, 4 años; Diego Palomo 
Molina, 74 años; María Maese Díaz, 86 
años; Josefa Reyes García, 11 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
que ba de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de diez a doce noche, 
en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Claveles de Grana-
da>, por P. Marquina. 
2. ° Fox-trot de la revista «Al cantar 
el gallo», por P. Luna. 
3. ° Carioca de la revista «Al cantar 
el gallo», por P. Luna. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La del 
Soto del Parral», (1.a pane) por Soutuilo 
y Veri. 
5. ° Pasodoble «¡Canela en íamal», f 
por R. Oropesa. 
MCE VEINTICINCO ANO 
AGOSTO 1910 
Por la Alcaldía se publicó un bando para 
que por el veciudario se coadyuvara al luci-
miento de las fiestas del Centenario del Capi-
tán Moreno, encalando las fachadas de todos 
los edificios y poniendo iluminación y colga 
duras ?n los días 9, 10 y 11. También se gestio-
nó que el comercio cerrara durante el día tO 
por completo y medio día de los otros dos. 
S)e actualidad 
* Arrendamientos rústicos», ley de 15 de 
Marzo de 1935 sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas,— 
Edición de bolsillo. 
D« venta to «El üifo XXt. 
SOLILOQUIOS: 
L . O R E D E V E G A 
Transcripción y prólogo del Padre 
Alfredo Sánchez. 
¡Lope de Vega! ¿Quién supo de ét 
sino que fué un portentoso ingenio con 
unas costumbres rotas? 
El Arte no le opuso obstáculos que 
vencer. Pero su naturaleza sí. Luchó a 
brazo partido con sus vicios y, ven-
cido unas veces, vencedor otras, los 
dominó. 
Escribió los «Soliloquios»: hablas 
encendidas, temblorosas, apasionadas, 
con su alma y con Dios. ¿Poiqué no 
leer estos «Soliloquios» de Lope, que 
nos sirven cosas del cielo con el aseo 
y la claridad de la maravillosa lengua 
de España. Este libro debe ser favorito 
de las almas piadosas; en él todavía 
palpitan el dolor del más grande de los 
poetas españoles. Precio: 4 pesetas. 
Dentro de breves días,en «El Siglo XX». 
P Í Í I T U R A R O D C R i H 
P L A T I N O S - R E L I E V E 
P A P E L E S PINTADOS 
L I N O L E U M N A C I O N A L Y PINTU-
RA POR M E T R O S C U A D R A D O S 
PRESUPUESTOS GRATIS 
SAN MIGUEL, 28 
r ~~ PJgin* i C — SL SCHU QB ^ N T E Q U E R A 
Tejidos: Primavera - Verano 
icumie.... Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
==================== pauta de la moda . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castilla 
PISCINA VENTA-ALBARIZAS 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
I N S T A L A C I Ó N H I G I É N I C A Y M O D E R N A 
GIMNASIO - BAR AMERICANO - PISCINA INFANTIL 
P f—^  j—» • Entrada, 0.25; Entrada y baño, 0.75; Abonos con 25 entradas 
I \ EZL I v - / x3 =====1========== V baños, 20 por 100 descuento 
S E RESERVA EL DERECHO DE ADMISION 
U R A L I T 
M i % O K I » 
áf|^ C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
%ÍÍ? DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
U E L D I A Z IÑIGUEZ 
S E FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
